


































tika berucapdalam majlis Ge-
milangAkaderniaPutra 2012di













dikan, jelasnya,pada 24 April
lalu, p'PM telah melepasi pe-
ngau,ditariuntukkaliketigayang
beIttljuanmemastikanuniversi-
ti berkenaan terus mendapat
, pengiktirafanstatustersebut.
"Satulagikejayaancemerlang,
UPM telah mendapattarafTier
Enam (cemerlang)berbanding
Tier Lima (terbaik)dalampeni-
laian SistemPenarafanInstitusi
PengajianTinggi.olehAgensiKe-
layakanMalaysia,"katanya.
